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LA SALLE COLLEGE
THE CENTENARY COMMENCEMENT
Tuesday. June 4. 1963
5 o'clock in the afternoon
CON VI NTION II M I
1M1II \M LPHIA
Presiding Officer at Commencement
Reverend Brother Charles Henry, F.S.C, Ph.D.
Assistant to the Superior General
Institute of the Brothers of the Christian Schools
THE BACCALAUREATE MASS
Church of the Immaculate Conception
Tuesday, June 4, 1963 - 10:00 A. M.
The Ministers of the Mass
Former Students of La Salle College
Ordained to the Priesthood in May, 1963
Celebrant
Rev. William J. Dougherty
Congregation of St. Paul
Class of 1958
Deacon
Rev. Paul A. Wiedmann
Archdiocese of Philadelphia
Class of 1956
Sub-Deacon
Rev. James J. Martin
Archdiocese of Philadelphia
Class of 1959, Evening Division
Masttt of Ceremonies
Rev. John A. Franey
Archdiocese of Philadelphia
Class of 1956
St rrnon by
Rev. Edwin L. Gallagher, PR.
Jubilari.m Pasror, Parish of Saint Michael. Philadelphia
10 which parish school La Salle College was founded one hundred years ago
Minor Ministers
Second Master
of Ceremonies: Michael A. Figura, '63
Acolytes: Martin P. Durkin, *63
James P. Reich, '63
Tluinfcr: Drums P, M.niovcrn, 'G\
Marshal
Brocbet D Thomas, F.S.C., Ph.D.
Simgmg for tbt Nbttl
Student Brothers Choir from Flkms Park. I a Salic College
under the direction of BcOtBCI l : ric Leo, F.S.C, MA.
Director of Congr$gttionsi Sk
Brochei B Alia... P5.C, PhJD
Li Salic ( oBap
<t William All! ' \ 1 s (
ALUMNI CENTENNIAL AWARDS
During its Centenary Year La Salle College has presented monthly Centennial medals to outstanding
individuals in fields representative of the various disciplines within the College. At these Commence-
ment exercises, Alumni, who are outstanding representatives of these fields, are awarded Centennial
medals as follows:
Brother F. James, F.S.C., S.T.D., '45
(Chairman, Theology Department, La Salle College)
"For Outstanding Contributions by an Alumnus in the Field of Theology"
Joseph F. Flubacher, Ed.D., '35
(Chairman, Economics Department, La Salle College)
"An Alumnus Who Typifies the Ideal of the Christian Educator"
Claude F. Koch, '40
(Author and Associate Professor of English, La Salle College)
"For Outstanding Contributions by an Alumnus in the Advancement of Christian Art in Letters"
James T. Harris, '48
(Secretary General, Institute of Law and Public Administration, Republic of the Congo)
"An Alumnus Who Exemplifies the Highest Christian Traditions in Promoting Community Welfare"
Rev. James Berna, S.J., Ph.D., '41
(Director, Institute of Social Order, Bangalore, India)
"For Outstanding Contributions by an Alumnus in Helping an Underdeveloped Nation
to Solve Its Economic and Social Problems"
Rev. Ellwood E. Kieser, C.S.P., '50
(Writer-Host of Paulist Fathers' T.V. Series: INSIGHT)
"For Outstanding Contributions by an Alumnus in the Use of Modern Communications Media
to Promulgate Christian Principles"
Francis J. Braceland, M.D., '26
( Psychiatrist-in-Chief, Institute of Living, Hartford, Conn., Professor of Psychiatry at Yale University)
"For Outstanding Contributions by an Alumnus in Advancing the Christian Concept of the
Worth of the Individual in Mental Health"
Joseph Schmitz, Jr., '20
(President, Universal Dye Works, Inc., Member, Board of Managers La Salle College)
"An Alumnus Who Exemplifies in an Outstanding Manner the Christian in Industry"
John A. Guischard, Ph.D., '38
(Chairman, Modern Languages Department, La Salle College)
"For Outstanding Contributions by an Alumnus in Promoting the Study of Modern Languages"
Henrik W. Shelley, M.D., '39
(Physician, Chincoteague Island, Virginia)
"An Alumnus Whose Selfless Contributions to the Practice of Medicine are in the
Highest Christian Traditions"
Martin J. Devine. '50
(Head, Experimental Lubricants Branch, Aeronautical Materials Laboratory, Naval Engineering Center)
"For Outstanding Contributions by an Alumnus in the Field of Research Science"
A. William Salomone, Ph.D., '38
(Woodrow Wilson Professor of History at Rochester University)
"An Alumnus Who Exemplifies the Christian Scholar of History"
PROGRAM
Processional—Pomp and Circumstance Elgar
The Invocation Reverend Mark Heath, OP., Ph.D.. LL.D.
College Chaplain
The National Anthem The Assembly
Accompanying Vocalist: Nicholas A. De Marteo, '65
The Presentation of Candidates
Certificates of Proficiency
Bachelor of Science (Evening Division) Bachelor of Arts
Brother Francis Emery, F.S.C., Ph.D. Brother G. Robert, F.S.C., MA.
Dean of the Evening Division Dean of the School of Arts and Science
Bachelor of Science Master of Arts
Francis J. Nathans, M.A. Brother M. Fidelian, F.S.C., Ph.D.
Acting Dean, School of Business Administration Vice-President for Academic Affairs
The Conferring of Degrees in Course Brother Daniel Bernian, F.S.C., Ph.D., LL.D.
President of the College
A Graduate Speaks Gerard J. Carpency, '63
The Awarding of Commissions
In the U. S. Army Colonel Jack C. Maldonado, U.S.A.
Professor of Military Science
In the U. S. Marine Corps Captain Frank H. Mitchell, U.S.M.C.
Officer Selection Officer
The Presentation of Alumni Centennial Awards Brother E. James, F.S.C., LL.D.
Citation of a Special Alumni Award James I. Gillespie, B.S., "53
PrcsiJenr, Alumni Association
The Conferring of Honorary Degrees
Doctor of PgdsgOgJ
Brother Charles Henry, F.S.C
Assistant to the Superior General
Institute of the Brothers of the Christian Schools
Sponsor: Brother D. John, FS C, Ph.D., Chairman, Board of Managed
Doctor of LaWi
Herve Alphand
Ambassador of I ranee to the United States
Sponsor: John McShain, LLP., Membef, Botrd of Managed
( lurlts M GftCC
Financier
•': \ l.iimv 1'SX , ST I), Member. Ikjard of Managed
General Alfred M Gruenther
Prrsulmt, American National Rt
i Sdunia ii n. Menbee, ivur.l of Managed
Tin Commencement Admbu GeoeraJ Alfred M Cfuemhei
'in; Benediction Re?. Qemenc Bum, <XPH S.TJ
Rbcbssional / m Symphooy No. 3) Tw&mSBym&a
EVENING DIVISION
BACHELOR OF SCIENCE
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Maxima Cum Laude
Robert J. Miller
Anthony Peter Gruber
Magna Cum Laude
Charles Francis Maretski Gerald Theodore Rothstein
William Francis Berkowitz
Bernard John Conroy
James Joseph McCarry
Gerald Lewis Migliore
William Francis Neusidl
Kenneth Edward Noble
Robert Franklin Preston, III
Charles Raymond Adelsberger
William John Ambrose
Paul A. Ansaldo
Leo E. August
John George Bakos
William Joseph Barras
George Berman
Donald Gordon Blowes
Robert Erwin Boeckle
Richard Joseph Bolte
James Francis Boyle
Neil Joseph Bozzini, Jr.
John Michael Bradley
Richard David Breen
E. William Bricker
Joseph Michael Brickley, Jr.
John T. Broderick
Robert B. Brunt
Thomas Joseph Burke
Joseph Philip Capozzoli
William Conrad Carter
John H. Classe
Eugene Michael Conboy
Harry Ambrose Connelly, Jr.
James Joseph Connolly
John Francis Conway
Joseph Edward Coyle
Francis Charles Coyne
Joseph Thomas Crosson
Eugene Michael Crowley, Jr.
Charles Henry Dade, Jr.
Siegfried Dahms
Thomas Joseph Daly
Harold B. Derstine
James Paul Devlin
Francis Xavier Dierkes
Vincent DiPaolo
Thomas Gerard Dorsey
Gerald Anthony Duffy, Jr.
Robert Simpson Dunn
George Patrick Egan
Gerald William Eisenbise
Larry Robert Essick
Bernard John Falk
John Stephen Fenerty
William James Finley
John Charles Fleck, Jr.
James Paul Foley
Paul Willard Franklin, Jr.
Joseph Louis Fry
Joseph R. Fulton, Jr.
Joseph William Garrity
Francis Joseph Gilmartin, Jr.
James Thomas Glancey
Barry Swain Goodkin
G. Gerard Gormley
Carl Francis Green
John Patrick Haggerty
Joseph Edward Hanlon
Harry Edward Hansen
Edwin E. Harbaugh
George McPhail Harbison
John William Harran
Raymond Walter Hartz, Jr.
James Edward Harvey
Philip John Heckler
Ralph Thomas Heckroth
John A. Heller
John Joseph Heron
John Thomas Hickey
Herbert Hermann Hoensch
Bernard M. Hood
Joseph Anthony Iatarola
Richard Francis James
Leo A. Joerger
Harold Edward Jones
James Anthony Kearney
John Joseph Keating
LeRoy Benjamin Kemery, Jr.
George Thomas Kenney
Abe Frank Kern
James Joseph Kenyon
James Edward Kerr
William T. Kotch
John J. Lehane
Jack Dwaine Lohr
Wayne Thomas Lotoza
John Joseph Lyons, Jr.
Thomas Edward McCool
Neil Joseph McFadden
Owen P. McFadden
John Edward McGinley
Patrick Joseph McGinley
Francis Joseph McGuire
Clifford Francis McMaster
Thomas Charles Maguire
James Edward Mahoney
Robert James Maloney
Donald Joseph Maltz
William Francis Mannion
Alexander John Marek
John A. Mariscotti
Harry Patrick Massing
Leo Patrick Maynes
Norman Menchel
Edward J. Milcarsky
Albert Louis Moratti
Vincent Alfred Morelli
William Williams Morison, III
Thomas James Moynihan
Charles James Muhlberger
John Joseph Mulholland
Thomas James Mullen
Eugene Hugh Murphy
Jerry Andrew Naessens
Anthony John Navroth
Martin Franklin Nelson
Earl Frederick Nickerson, Jr.
John J. Nowaczyk
John Joseph O'Brien
Bernard A. O'Connor
Dennis Michael O'Mahony
Malachy D. O'Neill
James J. Pagliaro
Amedio S. Pantoni, Jr.
Andrew John Piontkowski
Stanley Joseph Powell
Francis James Read
Robert Paul Reilly
Richard Andrew Riper
Francis X. Rodgers
John S. Rupp
Louis Daniel Seymour
Robert Cary Simmons
Joseph John Simon
Raymond Harold Slavitsky
Henry George Smart
Charles William Smith
Francis Matthew Smith
Harold Vernon Smith
Walter John Smith
Joseph Edward Staudenmayer
John Joseph Stevenson, Jr.
James Francis Sweeney
Robert Arthur Swope
Joseph Thaddeus Szul
William Francis Thompson
Walter John Toney
Robert Joseph Torpey
Leonard Nicholas Tusone
John Joseph Valovage
Bruno Louis Walczak
Joseph Kevin Walker
Anthony Dennis Walsh
John James Walsh
Michael J. Walsh
Martin Michael Whatley
David P. White
James Joseph White
Richard Thomas Wiedeman
George A. Williams
EVENING DIVISION— (Continued)
BACHELOR OF SCIENCE
IN ELECTRONIC-PHYSICS
Magna Cum Laude
Donald Clark Sminkev
Jack E. Adelman
Alexander Baker
Gerald Frederick Bucsek
Terry Erich Burcavv
Thomas James Cunningham
Calvin C. Custer
John L. DeOrio
John Frederick Fedak, Jr.
Gerard T. Flynn
Vincent Gabany, Jr.
Eugene Goldberg
Howard M. Greger
Harry B. Grider
Raymond Leo Hood
James Donald Hughes
Jerome Ralph Hughes
Frank Edward Hutton
Matthew John McVey
Joseph A. Marrone
John Robert Mattes
Leon Michael Misewicz
Francis Charles OToole
Paul Edward Prichard
Elliott Leonard Ressler
John Joseph Ryan
John Edward Sainsburv, Jr.
Sergei L. Schebalin
Arnold David Siskin
Frederick Charles Teufel
Fdward Anthonv Tierney
Richard Joseph Walsh
James Joseph Whelan
Donald T. Wvkstra
Albert G. Coffman, Jr.
Roy Wesley Flynn
1 A CHE LOR OF SCIENCE
IN CHEMISTRY
Thomas Francis Gannon
Thomas H. Haag
Robot Melville Kennedv
David M. McArtin
CERTIFICATE OF PROFICIENCY
William F. Branson John Edward McGovern Frank Joseph Pratico
Putmk Connell Gibbons M.il.khv Daniel Magill Enio A. Toro
DAY DIVISION
BACHELOR OF SCIENCE
IN BUSINESS ADMINISTRATION
John J. Gayn
Richard L Duacai
I o.n.inl Allen Mi Mullen
Maxima Cum Laude
Magna Cum l.aiule
( Itllt I lllttlf
1 eonard Paul Zippilli
Edward lama McFedden, Jr.
John William Kohl
Leo Ji>stpli M.insi. lr.
Anthony Arthui Abbott
loaepb rhomai Apprendl
Alfred |oaeph Bannista
Stephen loaepb Barcfa
|ohn l»>st i'h Bo It
Maurice Kevin Bennett
Vincent Paul Barry
Henry Paul Beta, |r.
Stanley |caeph Birch, I..
1 dward loaepb Brown
Gerard loeepn Burrowi
|oaeph Vinoi nl (
Peaa \ Goto
|ohn |oaepb Chapman
R b rt loaepb c haaoo
Urn I Chilton
Richard Manuel Chinl
Edward famei t l.nk
Stephen A Oayback, I..
I. .I,,, I rnn OonneU
I Raymond Conwell
John M I
I \ Mills A I 'llllkn
Anthoni fohn Cunningham
Robert C'li.ulev c'tiiiis
1 ln'in.is | D.mlis
1 r.iiu is C'Ii.iiK-n IV.ilv
lames Daniel IXmnv
Richard |ohn Diaaiond
I < li\ Armando DiPrintio
Alexandei I Domerataki li
loaepb Robert l~Vin.uo
DAY DIVISION— (Continued)
BACHELOR OF SCIENCE
James Joseph Donohoe
Francis Xavier Dougherty
Michael Francis Dougherty
Gerard Francis Drach
Allan John Duffy
Kieve David Ehrlich
Edward James Fagan
Lawrence Mario Farnese
William Edward Feaster, Jr.
Harry William Feldman, Jr.
Frank Joseph Felice
Edward John Fierko
Vincent D. Fitzgerald
John Joseph Flynn
Michael Anthony Franconi
Charles Patrick Franklin
Joseph Ludwig Fudala
James Joseph Gallagher
Thomas James Gallagher
William Aloysius Garrigle
Daniel G. Gill, Jr.
Thomas James Gillespie
James Myles Glasgow
Carlo Patrick Gonnella
Owen Leo Green, III
Gerald C. Greenleaf
Joseph David Hartnett
Terence Kevin Heaney
Harry Francis Hoffmeister
John William Holbrook, III
Richard Wilhelm Holscher
John Joseph Hopkins
Robert Joseph Houlihan
Elliott Joseph Huesken, Jr.
Arthur Charles Hughes
Norman Bernard Fluntowski
John Anthony Huth
Nicholas Christopher Janicki
Thomas Francis Johnson
Joseph James Joyce, Jr.
Francis James Junod
Ivan Anthony Juric
Edward Charles Kalck, Jr.
Richard John Kawczvnski
Robert Patrick Kelly'
Thomas Aloysious Kelly, Jr.
Joseph Eugene Klein, Jr.
Francis Michael Knight
Francis Paul Knuettel
Joseph Thomas Koczur
Thomas Michael Kontuly
Frank John Kosinski
Richard Francis Krijt
Elmer John Lafferty
Joseph Fenton Larrisey
Edward Paul Lavelle
John Michael Lee
Leonard Julian Leonetti
Gerard Joseph Looby
Nicholas Thomas Lutsch
Samuel Joseph McCarthy, Jr.
John Patrick McDermott
William Aloysius McDonald, Jr.
David John McDonnell
Daniel Brian McDyre
Thomas James McFlynn
Michael Patrick McGarvey
Michael A. McGlinchy
John Edward McMahon
Joseph Patrick McNally
Thomas Edward Mallon
Raymond Russell Marr
Frank Henry Matticola
Harry Bernard Meeker, Jr.
John Walter Micofsky
John Francis Mohan
Richard James Moley
Paul F. Morgenthaler
Vincent J. Morrell
Michael Gerald Mullen
Vincent Joseph Nardo
Henry James Negler
James D. Nilon
John Joseph O'Connor, Jr.
Eugene Joseph Ott
John William Ounsworth
Eugene Joseph Park
Charles Andrew Payne
William Amedeo Pietrangelo
Robert Thomas Pinizzotto
Philip A. Ranieri
Joseph M. Ridgway
Vincent Thomas Rivera
Peter Anthony Roberts
John Joseph Robrecht, III
Marcus Rosenzweig
Edward James Rotz
Francis G. Scheidel
Joseph John Schmidt
Charles A. Senior
Louis J. Sinatra
Joseph Michael Sklencar
Edward Michael Slavish
John F. Smart, Jr.
Thomas Michael Smith, Jr.
Donald Joseph Stabilito
Richard Albert Steiner
Francis Bernard Stull
Myron Suchanick
Philip A. Sullivan
Louis Daniel Taddei
Michael John Toth
John A. Turek
Eugene Dean Vannucci
Matthew John Wachowski
Leo Anthony Wiedmann, Jr.
Martin Henry Williams, Jr.
William E. J. Wixted
Gabriel John Zinni
BACHELOR OF ARTS
Gerard Joseph Carpency
James Harry McCormick
Frank J. Battaglia
Joseph W. Beatty
Joseph Michael Evancich
Gerhard C. Gerhardi
Maxima Cum Laude
Magna Cum Laude
Francis Xavier Gindhart
James Martin Joyce
Martin John Langan
James Connell McBrearty
William Alfred Mavor
John Joseph Flannery
Joseph Michael Speakman
Elliot Menkowitz
Albert John Schuler
Anton Joseph Vishio
Francis William White
Robert J. Ban-
George H. Benz, Jr.
Brother Christopher F. Cerminara, F.S.C.
George Albert Ciervo
William Edward Cooney, Jr.
James Charles Davidheiser
Cum Laude
Brother Michael Justinian Del Rossi, F.S.C.
Leroy Salvatore Indorato
Joseph Charles La Briola
Peter F. Lang
Kevin Michael McCarthy
Francis Patrick Madden
Louis Mario Natali, Jr.
Joseph Anthony Oliver
John Joseph Schmieg
James J. Straine
Frank Peter Testa
Robert H. Zercher
Arthur Charles Alkins
Donald Roy Alloway
Joseph Thomas Altopiedi
Henry Lawrence Amberg, Jr.
Victor Thomas Ambmso
Ashley Joel Angert
Pasquale Louis Anselmo
Alfred Joseph Antos, Jr.
Daniel Andrew Bair
John Bruno Beal
Howard Gerard Becker
Skardon Bliss
DAY DIVISION— (Continued)
BACHELOR OF ARTS
Leonard Bordzol
Joseph A. R. Boyle, Jr.
James Joseph Brennan
Joseph Patrick Brennan
Robert Christopher Bresnan
Albert Edward Brill
Anthony F. Buccafuri
Joseph Thomas Burns, Jr.
John Joseph Byrne
Robert Bart Byrnes
Thomas Francis Callaghan
Gerald Dennis Canavan
Victor Francis Cantarella
Donald Edward Caputi
Francis Xavier Carey
Eugene Charles Cerceo
Frank Anthony Ciaio
Victor George Cimino
James Joseph Clark
William Gerald Cochran
Herbert Elliot Cohen
Robert Alan Cohen
Thomas H. Coia
Anthony Lloyd Colasanto
Kvran William Connelly
Michael John Connelly
Patrick Joseph Conner
Russell Roger Consentino
Francis J. Cook
Stephen William Cook
Edward James Coverdale, III
Patrick J. Cronin
David William Cundey
Robert John Cwenar
James A. Dalton
Irdn-v Ian Damsker
Joseph Patrick Daniszcwski
J. tines Paul Daugherty, Jr.
( ierald Thonei Devil
Robert Ral,»l» Dasis. |r
C liailc-s Martin Del ua ia
I HUM in William I )r.\l.ii( (i
Rol>ert Giustino DeMttCO
Raymond Richard DeMaeJ
I ram is | Di ( fan k>
I lonunic DiPilato
l homai I'. Dobroakey
I ouis I •'. Doneghue
1 eroy W. Donahue, li
|otfph 1 ilward DomtB
Siiiut \ l)<>ui;luilv
Peta Eugene I >« * % 1 * -
Arnold Nefaon DuBeD
( ieOCM \ Dud/ek
Maitm Patrick DurkJn
l iwreni a Mil had I gen
Theodore B EDeikann
Brathai Erk PrancM 1 IligaM PS.C
Joseph Bernard Fahy
Robert Francis Farrell
Michael Joseph Feerick
James Paul Festa
Joseph Anthony Fiandra
Michael Aloysius Figura
Joseph Louis Folz
Albert Francis Fortuna, Jr.
Walter Scott Fraser
Joseph Nickolas Galdo
John Francis Gallagher
John Philip Gallagher
William Francis Gatta
John William Gaul
Hugh Anthony Gilmore
Herbert Goodman
Brother Eugene Aubrey Grabowski, F.S.C.
Gordon Michael Gray
John William Grelis
Thomas Louis Hagenbarth
Thomas Joseph Hallinan
Michael Joseph Harkins
Gerald Dwight Heffernan
Brother John Francis Hernan, F.S.C.
Frank Rafael Hernandez
Joseph L. Hitchings
Jay H. Holtzman
Wm. Richard Hoster
Fred Alvin Howell
Thomas Edward Huggard
John Caesar Incarvito, Jr.
Joseph Leonard Izzo
James John Jandrisitz
Brother Albert of Mary Johnson, F.S.C.
Brother Thomas Ronald Johnson, F.S.C.
William Joseph Johnson, Jr.
Yenantio Kiniri Kabaehia
John Joseph Keane
Michael Joeeph Kelly
I bomaa E. KeUy, li
I. Kevin Kennedy
|.lines A. kennev. Ill
Raymond Edaaond KeroUis, III
Gerald P Ranch
William Cl.arles Kuel.ler
Kuglei
Willian John Kunigonie, Jr.
|ohn foaepb I afforty
Richard vVUhaa I effertj
\\ alter Paul I apusheski |i
Rat hud Bur.lette I w l>
1 hoaaai Chariot 1 aone W
Zachariah Cornelius Urtgjtfti
WiUiani Hubert I ogen fi
Reginald u
Martin lames I owther, lr.
Bernard P M« Uaa
IX.n-ihl I ewis M.l i. •• in
Robert W. McCullough
Michael James McDonough
Francis Edward McGany
John Joseph McGinnis
Ronald James McGinnis
Joseph Edward McGrath
Dennis Michael McHale
Thomas Joseph McKenzie
John Patrick McMenamin
Brian Paul McNulrv
Thomas K. Mack
John J. Magee
Dennis Pindar Magovern
John James Maguire
John Francis Maher
Joseph Michael Malone
Stephen Markoe
Louis Robert Matias
James Michael Mermon
John Philip Meschler
John Walter Mesunas
John Louis Mietz
Joseph Julius Mingroni
Brian John Monahan
Robert
J. Moran
Frederick GttStav Mordan
James William Mov
William Alovsius Mullen, Jr.
James Aloysius Murphy
John A Myers
Joseph Edward Mvers
James T. North, Jr.
Joseph John O'Hara
Robert Patrick OSluughnt^>s\
Joseph I. Papalmi
William foaepb Peacoct
Ralph II.' Peck
foaepb I lenrv Perkinvn
Robert Peui Pietzangeao
Brothei Gregorj |uatinian Puaon I SjC
)nn Leon Proko
John Michael IVik
Anthony Stephen Quinto
(ha.les E QuteM
fohn Knoa Rafertj
William |oaaph Rawrj
Michael Mart Rea
l.unes P..wei Reich
I rancii |oaepb Renaua, |i
1 htunas foaeph Hiun
I'l., l.p lduaul Rogan
Brothei lerenn Ii.iihis RoMfl FS.C
Phonias 1 i.uu is I\.«nm>
Planus Sicplirn RoVeDl
Ufred neiilaikanaa Rufl
P.srpli |ohn Ruggirio
Robert 1 mil Si
DAY DIVISION— (Continued)
BACHELOR OF ARTS
Anthony Carl Saldutti
Frank John Sambuco, Jr.
Emanuel Louis Sarris
Anthony Stephen Scavillo
John Francis Schmelzer
Stephen Allen Schmidt
Werner G. Schmidt, Jr.
Paul Peter Schuda, Jr.
Zenobius Semkiw
Richard VV. Serfass
John N. Serwo
Ronald Joseph Shatus
James Joseph Sloan, Jr.
Adam Francis Slomiana
Donald Joseph Slovvicki
Brother Dominic Alphonsus Smith, F.S.C.
Richard Michael Snyder
Robert William Sosna, Jr.
Robert James Stewart
Harry Strub
Carl Joseph Suchocki
Daniel Richard Sukis
Robert Mover Summerell
A. F. Francis Summerlin
David John Swankoski
John Anthony Sweeney
Joseph Watson Alouysious Sweeney
Brother Lawrence Justinian Sweigert, F.S.C.
Michael Joseph Taddeo
Thomas Justin Tarsney
Robert William Taylor
Brother Vincent of Mary Thuman, F.S.C.
Milton John Trimber
Frank Carroll Tye
Robert Joseph Viglione
Brother Thomas Jerald Vitt, F.S.C.
Joseph Anthony Volk, Jr.
Michael Emedio Wallace
George Joseph Walters, Jr.
Robert Malachy Ward
Gregory Joseph Wenclawiak
Joseph F. Wetzel
Thomas Francis White
John D. Wilgeroth
Joseph Williams
William Jay Wishner
Robert Joseph Woelfling
Gilbert James Wood
Daniel J. Wuenschel
Frank Stanley Yarrish, Jr.
Joseph Francis Zalesak
Ronald Francis Zehnle
Samuel Joseph Zeoli
William Stephen Zin
MASTER OF ARTS
Brother Bernard Cletus Atkinson, F.S.C.
Brother Redmond Peter Barry, F.S.C.
Brother Bernard Malachy Broderick, F.S.C.
Brother Patrick Ronald Carney, F.S.C.
Brother Stephen Peter Casale, F.S.C.
Brother James Alphonsus Convey, F.S.C.
Brother Paul Francis Deasy, F.S.C.
Brother Lawrence Elrick Dempsey, F.S.C.
Brother Dennis Richard Didden, F.S.C.
Brother Gerald Jeffery Flohr, F.S.C.
Brother Antonio Avellino Gonzaga, F.S.C.
Brother Francis Martin Helldorfer, F.S.C.
Brother Gilbert Glenn Henderson, F.S.C.
Brother Gratian Alician Herron, F.S.C.
Brother Kevin Paulinus LoGiudice, F.S.C.
Brother Charles Wade McClelland, F.S.C.
Brother Venard of Mary McLaughlin, F.S.C.
Brother Joseph Francis Mahon, F.S.C.
Rev. Joseph Augustine Murray, O.S.F.S.
Brother John Peter Neuschel, F.S.C.
Brother Denis Emmet O'Neil, F.S.C.
Brother Timothy Peter Rossi, F.S.C.
Brother Andrew La Salle Thompson, F.S.C.
Brother Gerard Gratian Vernot, F.S.C.
Brother Joseph Malachy Waddington, F.S.C.
Arthur C Alkins
James J. Clark
Patrick J. Conner
Stephen W. Cook
Richard J. Diamond
Kieve D. Ehrlich
William E. Feaster, Jr.
COMMISSIONS IN THE ARMED FORCES
United States Army
Edward J. Fierko
John P. Gallagher
Richard W. Holscher
Elliott J. Huesken, Jr.
Joseph J. Joyce, Jr.
James A. Kennev, III
Francis P. Knuettel
Joseph T. Koczur
George C. Kugler
John P. McDermott
Leo J. Mansi, Jr.
John F. Mohan
William A. Mullen, Jr.
Robert P. Pietrangelo
Joseph J. Ruggiero
John F. Smart, Jr.
Thomas M. Smith, Jr.
Richard A. Steiner
James J. Straine
Francis B. Stull
Gabriel J. Zinni
Joseph P. Brennan
Gerald J. Burrows
United States Marine Corps
Robert C. Curtis
Gerald T. Davis
John M. Lee
Daniel B. McDyre
Philip A. Ranieri


